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State oi' Maine 
Office of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
...... e.~ .. Maine 
Da te • • • • • ••.•••. ~.Z./" 1940 
Name ... . . ~ .;. / !/{.~ . $. .... . -r.7 ... ... .......... .... . 
Street Address .•• . !'.f . . ~ .... (?'?::.~ .... ~ .. · ...... . 
City or Town .... V.~ ........ ..................... ........ .. . 
How l ong in United 5tat es •••• (. J!. ;? .-:1 ... . How l ong in Ma i ne . , ••• (. f. +~ 
y 
Born in ,::;·:--~ .~ .... 4':n-~.Dat e of Bi r t h • • • ~ .(,j /; J'"9" / 
I f marri ed , how many ch ildr en .. • •. ~~ •.•. Occupati on .• ~~ 
Name of empl oyer . .. . ... 1--• • • •••• • ••.•.•••••. • •.••• • • • .••••••• •••• •• . ••••• • • 
(Pr esent or las t ) 
Address o f employer L---" I I I I I I • I I I t I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I .. . I I I I t I I I I t I ,i I I I I I I t I •• 
English •.• • •••.. Sµ,ak • ·r-......... Read . ~ - • .• Wr i t e . ·T "'· .. . 
Other l anguages .... ~ ................. . ..... , , . .. . . .. ... ,, ..... , .. , • 
Have you made a pp lie at ion f or c i t i zens hip? . • •••. ::Z..z.~ .. v.~ 
Have you eve r had military servi ce? .•.. ~ .••.. . • • ..•••..••.••.•..• • • 
If s o , whe re ? • • •• • , • • • ••• ••••••• , .. . ... , \:; hen? . . . • . 1.-:-;-: •••••• , •••••• • • •• ••• 
. ./ . 
Signature -~ ····· ~ · · ···· · · 
Wit ness •• C.<'?k?z~ .. . ~~ 
